レキシ キョウイク ロンコウ IV コクサイカ ジダイ ニ タイオウ シタ レキシ キョウイク ノ アリカタ ニツイテ ゲンコウ コウトウ ガッコウ ニホンシ B キョウカショ ノ キンダイシ ノ ニチロ センソウ ニ カンスル トリアツカイ ニ ツイテノ ブンセキ オヨビ ケンショウ by 豊島 宏 et al.
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記号名 書 名 発行社名 頁数 検定済年
会 社
記号名 書 名 発行社名 頁数 検定済年
A 日 本 史 B 東京書籍 ４３２ 平１５ F 新 日 本 史 山川出版 ４１６ 平１５
B 日 本 史 B 実教出版 ４００ 平１５ G 詳説日本史 山川出版 ４２４ 平１４
C 日 本 史 B 三 省 堂 ４２０ 平１５ H 新日本史 B 桐原書店 ４４８ 平１５
D 高等学校日本史 B 清水書院 ２６４ 平１５ I 高等学校最新日本史 明 成 社 ２８８ 平１４




記号名 書 名 発行社名 頁数 検定済年
会 社
記号名 書 名 発行社名 頁数 検定済年
O 高校世界史 山川出版 ３５３ 平１４ S 世 界 史 B 東京書籍 ４２５ 平１８
P 世 界 史 B 三 省 堂 ３７９ 平１５ T 新訂版世界史 B 実教出版 ４１６ 平１８
Q 新 世 界 史 山川出版 ４１７ 平１５ V 詳説世界史 山川出版 ４１３ 平１８
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６２ 松山大学論集 第１９巻 第１号
 開戦はどのように進められたのか（あり方について）（，）







































































































歴 史 教 育 論 攷 Ⅳ ６５
○ 兵力・戦死傷者状況



























































































軍 人 数 軍 属 数 合 計 数
戦 地 服 務 ９４万５，３９４人 ５万４，４７４人 ９９万９，８６８人
内 地 服 務 １４万３，６０２人 ９万９，８８６人 ２４万３，４８８人
合 計 数 １０８万８，９９６人 １５万４，３６０人 １２４万３，３５６人
（参考）ロシア陸軍兵力２０７万６，０００人（予後備軍約１００万人）（参謀本部編
『明治卅七八年日露戦争史』）






内訳 戦死 ４万９，０１３人 傷死 １万１，４２７人

病死 ２万３，０９３人 変死 ９０２人
・傷痍疾病による兵役免除 ２万９，２９９人


















































































































７２ 松山大学論集 第１９巻 第１号
 戦争終結の理由（，，，）


























































































































































































































７８ 松山大学論集 第１９巻 第１号
〔世界史 B〕




























































































































































































































































































































































































































































































































A 日 本 史 B 東京書籍 ４３２ 平１５ p.２９２～２９４ F 新 日 本 史 山川出版 ４１６ 平１５ p.２８６～２８８
B 日 本 史 B 実教出版 ４００ 平１５ p.２７７～２７９ G 詳説日本史 山川出版 ４２４ 平１４ p.２７１～２７３
C 日 本 史 B 三 省 堂 ４２０ 平１５ p.２７０～２７３ H 新日本史 B 桐原書店 ４４８ 平１５ p.３０７～３０９
D 高等学校日本史 B 清水書院 ２６４ 平１５ p.２６５～２６７ I 高等学校最新日本史 明 成 社 ２８８ 平１４ p.２０２～２０４
E 高校日本史 山川出版 ３２０ 平１５ p.２０７～２１０
〔世界史 B〕
会 社











O 高校世界史 山川出版 ３５３ 平１４ p.２４６～２４９ S 世 界 史 B 東京書籍 ４２５ 平１８ p.３２４～３２５
P 世 界 史 B 三 省 堂 ３７９ 平１５ p.２６４～２６６ T 新訂版世界史 B 実教出版 ４１６ 平１８ p.３０４～３０５
Q 新 世 界 史 山川出版 ４１７ 平１５ p.３１２～３１３ V 詳説世界史 山川出版 ４１３ 平１８ p.２９０～２９２
R 新選世界史 東京書籍 ２６４ 平１８ p.１８８～１８９ W 高校世界史 山川出版 ３５３ 平１８ p.２４７～２４８
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